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pengasih lagi maha penyayang. Shalawat serta salam senantiasa dilimpahkan kepada 
Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa wahyu ajaran Allah. Alhamdulillah dengan 
limpahan Rahmat dan Hidayah dari Allah Swt penulis dapat menyelesaikan penulisan 
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untuk memenuhi Tugas Akhir Program Kampus Mengajar Angkatan 1 tahun 2021. 
 Akhirnya dengan segala kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan 
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Biologi Universitas Ahmad Dahlan yang telah memberikan izin dan semangat 
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2. Bapak Nur Sefa Arief Hermawan SKM. M. Kes., selaku Dosen Pembimbing 
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memberikan bimbingan dan arahan selama ini 
4. Seluruh rekan-rekan kampus mengajar di UPT SDN 2 Kresnomulyo yang telah 
berkerjasama dan memberi semangat  
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 Program Kampus Mengajar merupakan salah satu program Merdeka Belajar 
Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Republik Indonesia (Kemendikbud) dan didukung oleh Lembaga 
Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Kementerian Keuangan. Program ini merupakan 
bagian dari kegiatan Mengajar di Sekolah dari Kampus Merdeka untuk membantu 
pembelajaran di masa pandemi terutama untuk anak tingkat Sekolah Dasar (SD) di 
daerah 3T dengan menghadirkan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan 
pembelajaran literasi dan numerasi sehingga mahasiswa menjadi partner guru dalam 
melakukan kreativitas dan inovasi dalam pembelajaran. Kegiatan ini dimulai pada 23 
Maret 2021 hingga 25 Juni 2021. SDN 2 Kresnomulyo beralamatkan di Kresnomulyo, 
Kec. Ambarawa, Kab. Pringsewu. Kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 2013 
(K13). Sekolah ini memiliki enam ruang kelas, kantor guru, perpustakaan, toilet, dan 
tempat parkir guru. Sekolah ini mengadaptasi pembelajaran blended learning. 
Sehingga siswa diminta untuk masuk ke sekolah di hari senin dan kamis, selain hari itu 
siswa akan belajar dari rumah berbekal soal yang diberikan guru. Media pembelajaran 
di sekolah ini adalah buku dan aplikasi Whatsapp. Hasil yang didapat dari program 
kampus mengajar adalah membantu sekolah dalam hal mengajar, adaptasi teknologi, 
administrasi, dan lainnya. Dalam hal mengajar, program yang sangat efektif adalah 
pembentukan kelompok belajar kelas 4,5, dan 6. Dalam hal adaptasi teknologi, dilihat 
dari latar belakang ekonomi dan pekerjaan orangtua siswa, serta jangkauan internet, 
media pembelajaran dengan whatapps merupakan yang paling efektif. Dalam hal 
administrasi, karena kekosongan jabatan kepala sekolah maka administrasi di UPT 2 
Kresnomulyo masih berantakan, sehingga mahasiswa membantu dalam pendataan 
ulang siswa, guru dan staf. Selain itu juga melakukan pendataan pembukuan 
diperpustakaan sekolah dan perekapan hasil belajar siswa. 
Kata Kunci : Mengajar, Adaptasi Teknologi, Administrasi Sekolah. 
 
